














































































































































































ビューの主役は、第161小学校（PS161, Don Pedro 
Albizu Campos School, http://ps161.r10nycdoe.org/
home.aspx）の学校図書館メディア・スペシャリス
トでありティーチャー・ライブラリアンでもある













取 っ た（2006 WINNER of Intel/Scholastic Schools 


















































































































































































































































































６　アメリカ図書館協会（American Library Association, 
ALA）：http://www.ala.org/お よ びALAの 部 会 の
１つであるアメリカ学校図書館協会（American 
Association of School Librarians, AASL）：http://
www.ala.org/ala/aasl/aasleducation/educationcareers.cfm
　を参照。
７　U.S. Department of Education, National Center for 







Education, National Center for Education Statistics, 
Schools and Staffing Survey, 「The Status of Public 
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インタビュー

































13 Barbara Striping, Director of Library Services, 






概 念 に つ い て は、 ニ ュ ー ヨ ー ク 市 教 育 省 の















15 Pearl S. Buck, 1999年、『The Big Wave』、Scholastic 
Inc.
